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順位 国 人数（人） 順位 国 人数（人）
1 スペイン 100,237 6 オーストリア 7,464
2 イタリア 87,832 7 ドイツ 6,103
3 ブラジル 18,243 8 オランダ 4,267
4 フランス 10,500 9 セルビア 3,586
5 ポルトガル 9,458 10 ベルギー 3,248
出所：…青田県人民政府僑務弁公室・青田県統計局・青田県帰国華僑連合会「青
田県基本僑情調査分析報告」2015年 3 月， 8 頁。
②華僑による中国市場への参入
　2000年代以降，華僑は海外で経済的成功を収めると中国市場に参入するという現象が顕著となっ
た。青田県出身の華僑も故郷に投資するようになり，彼らの投資は飲食業，ホテル，鉱山，スーパー，
水力発電所，不動産，貿易など多岐の分野に及んだ。しかし，長年中国から離れ，国内の市場やビ
ジネスの慣習などに慣れないため，多くの華僑の中国投資ビジネスは失敗に終わった。唯一成功を
収めたのが不動産業への投資であり，投資が不動産業に集中するようになった。1991年から2008年
の間，華僑による青田県の不動産開発投資総額は50億元にも及んだ（注 2 ）。
　また，2008年の世界金融危機やその後2009年のギリシアに発端したユーロ圏の金融危機は，ヨー
ロッパに移住した青田人に大きな影響を及ぼした。ヨーロッパの経済不況ゆえに，彼らはビジネス
の拠点をヨーロッパに置きながら，中国への投資にもより積極的に参入するようになった。
③青田県僑郷輸入商品城の建立
　海外在住の青田人による青田県内への投資は不動産と飲食業が中心であった。青田県政府は，不
動産投資はマンションの販売価格を高く持ち上げるだけで，青田県の経済活性化にそれほど役立た
ないと危惧した。そこで，海外青田人が輸出入業に安心して投資できるためにと，「全世界から仕
入れ，中国で販売」というスローガンの元，故郷への投資誘致プロジェクトの一環として青田県僑
郷輸入商品城の建立を計画した。青田県商務局主導の元，2013年に浙江青田県僑郷輸入商品城有限
会社が設立され，商品城の建設，投資誘致，管理などを担い，2015年に完成した。華僑資本企業を
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青田県僑郷輸入商品城に誘致するための優遇政策として，例えば，一年目賃貸料の80％， 2 年目
60％， 3 年目以降50％の減免や税金の免除などが実施された
　現在までに完成している 4 つの市場の総面積は6.5万㎡で，174軒の企業（主に華僑資本企業）が
進出し，日用雑貨，ベビー用品，食品，洋服，ワインなど60カ国の 5 万品種以上の商品を取扱って
いる。青田県僑郷輸入商品城は2015年 1 月に開業して以来，売上が23.5億元にも達した。これによっ
て輸出入業や，飲食業，観光業などが活性化し，経済の相乗効果が得られた。
④青田県への帰還とコロナ禍による影響
　青田県僑郷輸入商品城が建立されたことによって，青田県へ帰還する華僑が増加している傾向が
指摘できる。スペインからの帰国華僑が最も多いが，ヨーロッパと中国間の移動は，子どもにどこ
の国で教育を受けさせるか等の家族に関わる問題も生み出している。完全に海外のビジネスを打ち
切り，中国市場に専念するケースもあるが，中国と海外両方で会社を経営し，トランスナショナル
なビジネスを展開しているケースもある。
　今年のコロナ渦中では，青田県僑郷輸入商品城は 2 カ月近く閉鎖され，ほとんどの店舗の売り上
げが30％～70％ぐらい激減した。商品城の営業再開とともに，青田県政府は，例えば， 2 カ月の賃
貸料の免除，商品城限定の商品券の公務員へ配布等の一連の支援策を講じた。現在商品城の客足は
コロナ前ほど戻っていないが，商品城で起業した華僑たちは，中国とヨーロッパのコロナ対策の違
いを身近に感じ，中国市場に将来性があると確信したようである。
　以上のような華僑の故郷である「僑郷」の変化が，首都圏在住浙江省出身の若者のトランスナショ
ナリズムにどのような影響を与えているのかは非常に興味深い点であり，現在その点に焦点を当て
てインタビュー調査を進めている。
　
（注 1 ）青田県人民政府僑務弁公室・青田県統計局・青田県帰国華僑連合会「青田県基本僑情調査分析報告」
2015年 3 月，6-8頁。
（注 2 ）青田華僑史編纂委員会『青田華僑史』浙江人民出版社，2011年，142頁。
…
浙江省青田県の村の通り：軒先に移住先の国旗が掲げられている（2018年11月筆者撮影）
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